












$EVWUDFW $QWLELRWLF UHVLVWDQFH LV JOREDO FRQFHUQ WR SXEOLF KHDOWK WKDW OHDG WR XQIDYRUDEOH WKHUDSHXWLF HIIHFW
FRPSURPLVHV WKH WKHUDS\ DQG DOVR LQFUHDVHV WKH FRVW RI WUHDWPHQW DQG KRVSLWDO VWD\0RQLWRULQJ DQG DQDO\VLV RI
FRQVXPSWLRQ RI DQWLELRWLFV LV JHQHUDO UHVSRQVLELOLW\ RI SKDUPDFLVWV WKDW FRQWULEXWH WR DGDSWDWLRQ RIPHDVXUHV DQG
JXLGHOLQHVLQRUGHUWRUDWLRQDOL]HWKHDQWLELRWLFXVHWROLPLWWKHDQWLELRWLFUHVLVWDQFH
7KHDLPRIWKLVVWXG\LVWRDQDO\]HDQWLELRWLFFRQVXPSWLRQLQ5HSXEOLFRI1RUWK0DFHGRQLDLQSHULRGRI
)RU WKLV SXUSRVH ZH XVHG UHOHYDQW GDWD IURP SULPDU\ VHFRQGDU\ DQG WHUWLDU\ OLWHUDWXUH UHFRPPHQGDWLRQV IURP
(YLGHQFHEDVHG0HGLFLQHRIILFLDOGDWDIURPZRUOGDQGQDWLRQDOGUXJUHJLVWHUVDQGSXEOLVKHGUHSRUWVIURPWKH+,)RI
5HSXEOLFRI0DFHGRQLDIURPWKH3RVLWLYH/LVWIRUWKHSHULRGLQRUGHUWRGHWHUPLQHWKHWUHQGVRIDQWLELRWLF
FRQVXPSWLRQ DQG WKHLU HIIHFW RI LQFUHDVHG RFFXUUHQFH RI PXOWLUHVLVWDQW EDFWHULDO VSHFLHV  8QIRUWXQDWHO\ LQ WKLV
DQDO\VLVDQWLELRWLFVUHOHDVHGZLWKRXWSUHVFULSWLRQDUHQRWLQFOXGHGGXHWRODFNRIHYLGHQFHGDWD
$FFRUGLQJWRGDWDREWDLQHGIURP+,):+2(0$DQG(%0PRVWFRPPRQO\SUHVFULEHGDQWLELRWLFVLQ5HSXEOLFRI















ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɫɨ ɪɚɡɥɢɱɟɧ ɫɩɟɤɬɚɪ ɧɚ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɫɤɨ ɞɟʁɫɬɜɨ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɧɚ ɞɟɥɭɜɚʃɟ Ɇɟɼɭɬɨɚ




















ɧɚ ɞɟɥɭɜɚʃɟ ɦɟɼɭɬɨɚ ɟɞɟɧ ɮɚɤɬ ɟ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ ɡɚ ɫɢɬɟ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɚ ɬɨɚ ɟ ɞɟɤɚ ɩɪɟɤɭɦɟɪɧɚɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɞɨɜɟɞɭɜɚɞɨɪɚɡɜɨʁɧɚɦɭɥɬɢɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɢɛɚɤɬɟɪɢɢ
ɉɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɨɤɨɥɭ ɛɚɤɬɟɪɢɫɤɚɬɚ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬ ɢ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜɢ ɛɚɤɬɟɪɢɫɤɢ ɜɢɞɨɜɢ ɤɚʁ ɤɨɢ ɧɟ
ɞɟɥɭɜɚɚɬɩɨɡɧɚɬɢɬɟɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɫɟɪɟɲɚɜɚɚɬɝɥɚɜɧɨɫɨɡɚɛɪɡɚɧɨɨɬɤɪɢɜɚʃɟɧɚɧɨɜɢɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɦɟɼɭɬɨɚ
ɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɨɞ ɧɢɜ ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɩɨɢɡɪɚɡɟɧɢ ɧɟɫɚɤɚɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɢ ɡɝɨɥɟɦɟɧɚ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬ ɢɦɚɚɬ
ɩɨɜɢɫɨɤɢ ɰɟɧɢ ɢ ɜɨ ɝɨɥɟɦɚ ɦɟɪɚ ɝɢ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚɚɬ ɬɪɨɲɨɰɢɬɟ ɡɚ ɥɟɤɭɜɚʃɟ ɋɟɩɚɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɧɨɜɢ ɢ
ɪɟɥɚɬɢɜɧɨɛɟɡɛɟɞɧɢɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɤɚɤɨɜɨɦɢɧɚɬɨɬɨɬɚɤɚɢɞɟɧɟɫɱɟɫɬɨɜɨɞɢɞɨɧɢɜɧɚɩɪɟɬɟɪɚɧɚɭɩɨɬɪɟɛɚ ɢ






ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɬ ɦɨɠɟ ɫɚɦ ɞɚ ʁɚ ɨɬɫɬɪɚɧɢ ȼɨ ɛɨɥɧɢɱɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɧɚʁɱɟɫɬɚɬɚ ɝɪɟɲɤɚ ɤɨʁɚ ɜɨɞɢ ɞɨ ɛɚɤɬɟɪɢɫɤɚ










 ɪɚɡɜɨʁɧɢɨɬ ɩɚɬ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɬɟ ɧɢɜɧɚɬɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨɫɬ ɜɨ ɥɟɤɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɢɧɮɟɤɬɢɜɧɢ
ɛɨɥɟɫɬɢ




 ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɜɨ ɊɆɚɤɟɞɧɢʁɚ ɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɲɟɫɬ ɝɨɞɢɧɢ ɨɞ 
ɝɨɞɢɧɚɫɩɨɪɟɞɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟɨɞɎɁɈɆ
 ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɜɨ ɡɟɦʁɢɬɟ ɨɞȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚɍɧɢʁɚ ɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɢ ɨɞ
 ɝɨɞɢɧɚ ɫɩɨɪɟɞ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɨɞ :+2 :RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ (0$ (XURSHDQ 0HGLFLQHV
$JHQF\0%'





 ɉɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɬɟ ɫɭɦɢɪɚɧɢ ɜɨ Ƚɨɞɢɲɧɢɬɟ ɢɡɜɟɲɬɚɢ ɡɚ
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚɧɚɥɟɤɨɜɢɨɛʁɚɜɟɧɢɞɨɫɬɪɚɧɚɧɚɎɁɈɆɜɨɩɟɪɢɨɞɨɬɨɞɝɨɞɢɧɚ

























     
ɜɤɭɩɟɧ ɢɡɧɨɫ ɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɟɧɚɪɢ      
ɭɞɟɥɜɨɜɤɭɩɧɢɨɬ





ɩɟɪɢɨɞɨɬɨɞɞɨ ɝɨɞɢɧɚ ɭɞɟɥɨɬ ɧɚɛɪɨʁɨɬɧɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢ ɡɚ ɚɧɬɢɢɧɮɟɤɬɢɜɧɢ ɥɟɤɨɜɢ ɜɨ






   
GR[\F\FOLQH    
DPR[LFLOOLQ    
EHQ]DWKLQH
SKHQR[\PHWK\OSHQLFLOOLQ
   





FHIDOH[LQ    
FHIDGUR[LO    
FHIXUR[LPH    
FHIDFORU    
FHIL[LPH    
VXOIDPHWKR[D]ROH 
WULPHWKRSULP
   
VXOIDPHWUROHWULPHWKRSULP     
HU\WKURP\FLQ    
PLGHFDP\FLQ    
FODULWKURP\FLQ    
D]LWKURP\FLQ    
FOLQGDP\FLQ    
OLQNRP\FLQ   
FLSURIOR[DFLQ    
SHIOR[DFLQ    
QRUIOR[DFLQ    
SLSHPLGLFDFLG    
ȼɤɭɩɧɨ    
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɜɨ ɬɚɛɟɥɚɬɚ ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɜɨ  ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɫɬɨɢ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢɡɚɜɨɨɞɧɨɫɧɚɝɨɞɢɧɚɂɫɬɨɬɚɤɚɦɨɠɟɞɚɫɟɡɚɛɟɥɟɠɢɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɧɚɛɪɨʁɨɬ
ɧɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢɤɚʁ ɪɟɱɢɫɢɫɢɬɟ ɝɟɧɟɪɢɤɢ ɫɨɢɫɤɥɭɱɨɤɧɚ ɝɟɧɟɪɢɤɢɬɟ DPR[LFLOOLQ FODFXODQLF DFLG






ɬɪɟɬɢ ɩɨ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɛɢɥɟ ɥɟɤɨɜɢ ɨɞ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ ɤɢɧɨɥɨɧɫɤɢ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɞɨɞɟɤɚ ɱɟɬɜɪɬɢ ɩɨ
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɛɢɥɟɦɚɤɪɨɥɢɞɢɬɟ ɥɢɧɤɨɡɚɦɢɞɢɬɟ  ɢ ɫɬɪɟɩɬɨɝɪɚɦɢɧɢɬɟ ɋɭɥɮɨɧɚɦɢɞɢɬɟ ɢ ɬɪɢɦɟɬɨɩɪɢɦ ɫɟ











ɡɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɫɟ ɢɡɞɚɜɚɚɬ ɜɨɎɪɚɧɰɢʁɚ  ɪɟɰɟɩɬɢ ɞɨɞɟɤɚ ɧɚʁɦɚɥ ɛɪɨʁ ɜɨɒɜɟɞɫɤɚ  ɪɟɰɟɩɬɢ
ɠɢɬɟɥɢɞɟɧɉɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɡɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɚ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤɨɬ ɜɨ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟȼɨ
ɬɚɛɟɥɚɟɩɪɢɤɚɠɚɧɬɪɟɧɞɨɬɜɨɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɜɨɡɟɦʁɢɬɟɨɞȿɍɜɨɩɟɪɢɨɞɨɬɨɞɞɨ
ɝɨɞɢɧɚɋɩɨɪɟɞɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟɩɪɢɤɚɠɚɧɢɜɨɬɚɛɟɥɚɬɚɦɨɠɟɞɚɫɟɡɚɛɟɥɟɠɢɞɟɤɚɜɨɧɢɬɭɟɞɧɚɨɞɡɟɦʁɢɬɟ





    
ɒɜɟɞɫɤɚ     
Ⱦɚɧɫɤɚ     
ȿɫɬɨɧɢʁɚ     
Ʌɚɬɜɢʁɚ     
Ⱥɜɫɬɪɢʁɚ     
Ɏɢɧɫɤɚ     
ɋɥɨɜɟɧɢʁɚ     
ɒɩɚɧɢʁɚ     
Ʌɢɬɜɚɧɢʁɚ     
ɑɟɲɤɚ     
ɂɫɥɚɧɞ     
ɉɨɪɬɭɝɚɥɢʁɚ     
Ʌɭɤɫɟɦɛɭɪɝ     
ɂɪɫɤɚ     
ɏɪɜɚɬɫɤɚ     
Ȼɟɥɝɢʁɚ     
Ȼɭɝɚɪɢʁɚ     
ɋɥɨɜɚɱɤɚ     
(8(($     
ɂɬɚɥɢʁɚ     
Ƚɪɰɢʁɚ     
Ɏɪɚɧɰɢʁɚ     
ɋɩɨɪɟɞɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟɧɚɎɁɈɆɛɪɨʁɨɬɧɚɩɪɨɩɢɲɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢɠɢɬɟɥɢɞɟɧɜɨɩɟɪɢɨɞɨɬɨɞɞɨ
ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɞɜɢɠɢ ɜɨ ɝɪɚɧɢɰɢɬɟ ɨɞ  ɪɟɰɟɩɬɢ ɠɢɬɟɥɢɞɟɧ ɜɨ  ɝɨɞɢɧɚ ɞɨ  ɪɟɰɟɩɬɢ
ɠɢɬɟɥɢɞɟɧ ȼɨ ɫɩɨɪɟɞɛɚ ɫɨ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɡɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɜɨ ɡɟɦʁɢɬɟ ɨɞ ȿɍ
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɜɨ ɊɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɟ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɢɬɟ ɡɟɦʁɢ ɤɚɤɨ
Ⱦɚɧɫɤɚ Ɏɢɧɫɤɚ ɢ ɒɜɟɞɫɤɚ ɩɨɬɨɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ȿɫɬɨɧɢʁɚ Ʌɚɬɜɢʁɚ ɒɩɚɧɢʁɚ ɢ Ʌɢɬɜɚɧɢʁɚ ɤɚʁ ɤɨɢ ɫɟ
ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚ ɢ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɩɪɨɩɢɲɚɧɢ ɪɟɰɟɩɬɢ ɠɢɬɟɥɢɞɟɧ Ɉɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ ɩɚɤ
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɜɨɊɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚɟɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨɩɨɦɚɥɚɜɨɨɞɧɨɫɧɚɂɬɚɥɢʁɚɢɎɪɚɧɰɢʁɚȼɨ
ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɡɟɦʁɢɬɟ ɨɞ Ȼɚɥɤɚɧɨɬ ɜɨ ɧɚɲɚɬɚ ɡɟɦʁɚ ɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɩɨɦɚɥɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ




ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚ ɍɧɢʁɚ ɢɡɞɚɞɟɧ ɜɨ ɇɨɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɨɫɟɱɧɚɬɚ
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɜɨ ɡɟɦʁɢɬɟ ɨɞ ȿɍ ɢɡɧɟɫɭɜɚ  ȾȾȾ ɠɢɬɟɥɢɞɟɧ ɫɨ ɧɚʁɦɚɥɚ












ɢɫɬɢɬɟ ɤɚɤɨ ɢ ɪɟɥɚɬɢɜɧɢɨɬ ɭɞɟɥ ɜɨ ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨʁ ɧɚ ɢɡɞɚɞɟɧɢ ɪɟɰɟɩɬɢ ɜɟɪɨʁɚɬɧɨ ɧɟ ɟ ɤɚɤɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ
ɧɚɦɚɥɟɧɚɬɚɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɜɨɊɆɬɭɤɭɫɟɞɨɥɠɢɧɚɡɚɨɫɬɪɟɧɚɬɚɤɚɡɧɟɧɚɩɨɥɢɬɢɤɚɡɚɩɪɨɞɚɜɚʃɟ
ɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɬɟɜɨɚɩɬɟɤɢɬɟɛɟɡɪɟɰɟɩɬɫɨɩɪɨɦɟɧɢɬɟɜɨɡɚɤɨɧɫɤɚɬɚɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚɨɞɝɨɞɢɧɚ
 ɇɚʁɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɧɚ ɪɟɰɟɩɬɢ ɛɢɥɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɡɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɨɞ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ ɛɟɬɚɥɚɤɬɚɦɫɤɢ
ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɚɩɨɬɨɚɪɟɞɨɫɥɟɞɧɨɥɟɤɨɜɢɨɞɝɪɭɩɚɬɚɧɚɤɢɧɨɥɨɧɫɤɢɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɦɚɤɪɨɥɢɞɢɥɢɧɤɨɡɚɦɢɧɢ
ɫɬɪɟɩɬɨɝɪɚɦɢɧɢɬɟ ɫɭɥɮɨɧɚɦɢɞɢɬɟ ɢ ɬɪɢɦɟɬɨɩɪɢɦ ȼɨ  ɢ  ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ
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